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Aus der Mitgliederverwaltung
Berücksichtigt sind Hinweise, die die Redaktion bis Redaktionsschluss dieses Heftes erreicht haben. 
Hierbei kann es im Einzelfall auch zu nachträglichen Korrekturen seitens der Mitgliederverwaltung 
gekommen sein.
Neue Mitglieder






Bibliothek des Bundesamtes für Naturschutz, Bonn
Groschke, Annette 
Deutsche Kinemathek, Museum für Film und Fernsehen, Berlin
Horstkemper, Gregor 
Bayerische Staatsbibliothek München
Huff, Dr. Markus 




Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
Lange-Mauriège, Dr. Sabine 








Hochschulbibliothek der Hochschule Düsseldorf
Söring, Sibylle 
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Veränderungen
Namensänderungen von VDB-Mitgliedern
bisher: Gerald Langhanke  
jetzt: Gerald Jagusch 
Geburtstage
Wir gratulieren allen Kolleginnen und Kollegen, die einen besonderen Geburtstag begehen!
1. Oktober – 31. Dezember 2018
90. Geburtstag
Dr. Gerhard Drude 
Berlin, ehemals Universitätsbibliothek der TU Berlin, am 07.11.2018
Dr. Joachim Klarmann 




Prof. Dr. Horst Gronemeyer 
Hamburg, ehemals Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg, am 16.12.2018
Dr. Pedro Guillermo Hastedt 
Korntal, ehemals Universitätsbibliothek Essen, am 31.12.2018
80. Geburtstag
Werner Thieme 
Bonn, ehemals Universitäts- und Landesbibliothek Bonn, am 01.10.2018
Dr. Heinrich Wimmer 
Neuburg/Inn, ehemals Universitätsbibliothek Passau, am 12.10.2018
Dr. Ulrich Sieber 
Leonberg, ehemals Universitätsbibliothek Stuttgart, am 20.10.2018
Dr. Marron Fort 
Leer, ehemals Bibliotheks- und Informationssystem der Universität Oldenburg, am 24.10.2018
Dr. Gabriele Crusius 
Oldenburg, ehemals Universitätsbibliothek Bielefeld, am 31.10.2018
Dr. Christine Boßmeyer 
Frankfurt/M., ehemals Deutsche Nationalbibliothek, am 21.12.2018
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75. Geburtstag
Dr. Klaus Franken 
Konstanz, ehemals Universitätsbibliothek Konstanz, am 01.10.2018
Erika Beilfuß 
Hamburg, ehemals Universität Bremen, am 14.10.2018
Dr. Gerhard Schneider 
Marburg, ehemals Universitätsbibliothek Marburg, am 20.10.2018
70. Geburtstag 
Leo Matschkal 
Moosburg, ehemals Universitätsbibliothek der LMU München, am 27.10.2018
Dr. Wolfgang Beyrodt 
Berlin, ehemals FU Berlin, am 29.10.2018
Heidrun Speer 
Stuttgart, ehemals Universitätsbibliothek Mannheim, am 26.11.2018
Thomas Eberhard Knaus 
Osnabrück, ehemals Auswärtiges Amt, am 26.12.2018
65. Geburtstag
Dr. Karin Aleksander 
Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin, am 26.10.2018
Manfred Hauer 
Neustadt an der Weinstraße, am 07.11.2018
Andreas Duda 





Bibliothek des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz, Berlin, am 
19.12.2018
60. Geburtstag
Dr. Veit Probst 
Universitätsbibliothek Heidelberg, am 09.10.2018
Gerd-J. Bötte 
Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, am 09.12.2018
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